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“藏春鳴在鎮江府丹徒縣清風橋東。.. [到 1 宋代大詩人蘇軾( 1037 -
1101) <贈張刁二老〉詩: “藏春塢裹鶯花鬧。"叫提煉鴉片的嬰
票，其花又名“麗春.. (見{花木考)) 0 [53] 以“藏春鳴"稱鴉片煙
館，貼切而妙不可言。習俗稱幕府的賓客即幕僚為“蓮幕客典出
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